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AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. UN APORTE DESDE 





A b s t r a c t  :  E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  i m p l i c a  l a  a d a p t a c i ó n  a  n u e s t r o  á m b i t o  u n i v e r s i t a r i o  d e l   
i n s t r u m e n t o  e l a b o r a d o   p o r  C a r o l y n  P e a r s o n  y  L o w  C a r e y  ,  d e n o m i n a d o  p o r  s u s  
a u t o r a s   " E l  p e r f i l  d e  m o t i v a c i ó n  a c a d é m i c a " .  S u  a p l i c a c i ó n  r e s u l t a  d e  u t i l i d a d  p a r a  
e v a l u a r  c u r s o s  u n i v e r s i t a r i o s  c o n  o r i e n t a c i ó n  d o c e n t e ,  y  c o n t r i b u i r  p o r  e l l o  a l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  e n  e s t e  n i v e l .  
S e  d e t a l l a  l a s  e t a p a s  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  l a  r e - e l a b o r a c i ó n  d e  l a  
e s c a l a ,   s u  a p l i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n .   
 
 
Y a  n ad i e  d i s cu te  l a  im po r t anc i a  d e  l a  ev a lu ac i ón  
S e  r econ o ce  qu e  l a  ev a l uac ió n  es  un a  ac t iv id ad  i n ev i t ab l e  y  
n ece sa r i a .  In ev i t ab l e  en  cu an to  es  i nh e r en t e  a  l a  v id a  m en t a l  y  a l  
co mp or t ami en to  d e l  s e r  hu m an o  y d e  l os  g r up os  qu e  i n t eg r a .  R esu l t a  
n ece sa r i a ,  ya  q u e  s on  in con tab l e s   l a s  ev i d en c i as  q u e  m u es t r an  su  
u t i l i d ad  pa r a  l a  o r i en t ac ió n  d e  l a s  a cc io n es ,  p a r a  l a  ad op c ió n  de  
d ec i s i on e s  cons id er ad as  s a t i s f ac t o r i as  o  a ce r t ad as ,  co mo h e r rami en t a  
p a r a  l a  co r r ecc i ón  d e  t od os  lo s  e r ro r es  d i agno s t i c ad os  o  ad v e r t i do s  en  
e l  cu r s o  d e  l a s  a cc io n es .  
S i  s e  r e co no ce  s u  ca r ác t e r  de  imp r esc i nd i b l e ,  e s  t amb ién  n ece s a r io  
c r ea r  l a s  con d i c i ones  p a r a  q u e  l a  ev a lu ac ió n  no  r es u l t e  un a  ac t i v i d ad  
s os p ech ada  y aú n  t emi d a .  Un a  p r em isa  f un d am ent a l  en  es e  s en t i do  e s  





C u an do  s e  t r a t a  de  l a  ev a lu ac i ón  ed u cac io n a l  e l  p rob l em a  a su me  
d im en s i on es  aún  m ás  s e r i as ,  ya  q u e  s e   r e f i e r e  a  un a  ev a l uac ió n  
d e s t i n ad a  a  o r i en t a r  a cc io n es  p úb l i c as ,  i n i c i a t i v as  p o l í t i c as   y  
d ec i s i on es  q u e  p u ed en  a f ec t a r  l a  v ida  d e  mu ch as  p e r s on as .  A d em ás  
l os  r es u l t ado s  d e  l a  ev a lu ac i ón  deben  f un c i on a r  com o i nd i cado r es  
e f i c aces   a  f i n  d e  v e r i f i c a r  s i  l a s  d ec i s io n es  ad op t ad as  sa t i s f acen  l as  
ex p ec t a t i v as  d e  tod os  aq u e l l os  q u e  es t án  in vo lu c r ad os  en  e l  p ro ce so  
ed u cac io n a l  y  s i  s e  e s t án  sa t i s f ac i end o  l a s  n eces id ad es  d e  l a  
s o c i ed ad .  P o r  l a  im po r t an c i a  d e  s us  fu n c i on es ,  l a  ev a lu ac i ón  
ed u cac io n a l  d eb e  s e r  cu id ado s amen t e  p l an i f i cad a  y  e j e cu t ad a ,  
d eb i end o  i n co rp o ra r  l o s  ad e l an to s  c i en t í f i cos  y t e cn o ló g i co s  qu e  
co n t r i bu yan  a  s u   ac t u a l i z ac i ón  y p e r f ecc io n ami en t o .  
P u ed e  h ab l a r s e  d e  d i s t i n to s  ob j e to s  de  l a  ev a l u ac ió n  edu ca t iv a ,  com o 
en t r e  o t r os :  ev a l uac i ón  d e l  a lu mn o ,  d e l  d ocen t e ,  d e  l o s  p l an es  y  
p r o gr am as  d e  en s eñ anz a ,  d e  lo s  r e cu r so s  d i d ác t i cos ,  d e  cu rs os  d e  
cap ac i t ac ió n ,  en  su m a  d e  t od as  l a s  en t id ad es  s i gn i f i c a t i v as  en  e l  
c am po  d e  l a  edu cac i ón .  S in  emb a r go ,  d eb e  adv e r t i r s e  q ue ,  p es e  a  l a s  
n a tu r a l es  d i f e ren c ia s  deb i d as  a  l a s  pa r t i cu l a r id ad es  d e  s us  ob j e to s  a  
s e r  t en i d as  r i gu ro s am en t e  en  cu en t a ,   t o d as  es a s  ev a lu ac i on es  
co mp a r t en  un  p r opó s i t o  p r im o rd ia l :  ob t en e r  e l em en t os  de  l a  r e a l i d ad  
ed u cac io n a l  con  e l  f i n  de  co n t r i bu i r  a  m ej o r a r  s u  ca l id ad .  
E n  es t e  es tu d i o  s e  co ns id e r a ,  co mo  o b j e t o ,  l a  ev a lu ac i ón  d e  cu r so s ;  y  
en  p a r t i cu l a r  de  aq u e l l os  q u e  s e  d i c t an  en  l a  u n i v ers id ad .  Di ch a  
ev a lu ac i ón ,  cu yo s  p r o t agon i s t a s  s on  l os  a l um no s ,  s e  co nv i e r t e  en  
au to - ev a lu ac i ón  p ar a  e l  d o cen t e  qu e  l a  l l ev a  a  cabo .  As im ism o,  d es de  
l a  p e r sp ec t i v a  áu l i c a ,  s i gn i f i ca  un  ap or t e  a  l a  au to - ev a lu ac i ón  
i ns t i t uc io n a l .  
 
 
A n teced en t e s  y f u nd am ent ac i ón  t eó r i ca  
 
 
C a ro l yn  P ea r s on  y Lo u  C a r e y,  e l ab o r a r o n  un  in s t rum en t o  q u e  p e rmi t e  





r e s u l t a  ap r op iado  pa r a  l a  ev a l u ac ió n  de  l os  cu r so s  y co m o  un  r ecu r so  
p a r a  m ej o r a r  l a  ens eñ anz a  s up e r i o r .  Las  au t o r as  pu b l i ca r o n  en  "  Th e  
J ou r n a l  o f  E du ca t io n a l  Res ear ch " ,  u n  a r t í cu l o  cu yo  t í t u lo  t r ad uc im os  
co mo  "E l  p e r f i l  d e  mot iv ac i ón  acad ém i ca  e n  e s tu d i an te s  
u n i v er s i t a r i os .  Su  u so  en  l a  ev a l u ac ió n  d e  lo s  cu rs os  de  ens eñ anz a  
s up e r i o r " .  Al l í  ana l i z an  s u  e l ab or ac i ón  y s u s  po s i b l es  ap l i c ac io n es .  
C om o r es u l t ado  de  l a  com un icac ió n  en t ab l ad a  con  un a  de  l a s  au to r as  
(  Ca r o l yn  P ear son )  h emo s  r ec ib ido  d i ch o  in s t rum en to ,  con  l a  
au to r i z ac i ón  d e  p od e r  i n i c i a r  su  ad ap tac i ón  a  n u es t r o  m ed io .  
E l  "P e r f i l  d e  mo t i v ac ió n  académi ca"  ( t a l  com o lo  d en om in an  s us  
au to r as )  r eú n e  l os  r eq u i s i t o s  d e  v a l i dez  y co n f i ab i l i d ad ,  y  p o s i b i l i t a  
l a  m ed i c ió n  d e  ac t i t ud es  h ac i a  e l  cu r so  qu e  s e  e s t á  eva luan do .  
La  e s ca l a  es t á  b a sad a  en  l a  t eo r í a  d e  l a  mot iv ac i ón  d e  K e l l e r ,  q u i en  
en  19 83 ,  p r es en t ó  s u  m od e l o  a l  q u e  d eno min ó  ARCS .  D i ch a  s i g l a  s e  
co r r es po nd e  co n  los  comp on en t es  de  a t en c ió n ,  p e r t i n en c ia  ( r e l ev an ce ,  
en  e l  i d io m a  d e  o r igen ) ,  con f i anz a  y s a t i s f acc ió n .  K e l l e r  s in t e t i z a  s u  
t eo r í a  d e  l a  m ot iv ac i ón  acad émi ca  en  b a s e  a  l a  im po r t anc i a  d e  es t os  
cu a t r o  con s t ru c t os :  
  a t enc ió n  d e  l os  es tu d i an t es  h ac i a  l a  i n s t ru cc i ón  
  s us  p e r cep c i on es  d e  l a  p e r t i n en c i a  d e l  m at e r i a l  p r es en t ad o  en  
r e l ac i ón  con  s us  p ro p i a s  m e ta s  e  i n t e re s e s .  
  s u  con f i anza  en  p o de r  ap r en d er  l a  i n fo r mac ió n  y  h ab i l i d ad es  
en s eñ adas .  
  s u  s a t i s facc i ón  pe rs on a l  con  lo s  éx i t os  o b t en id os .  
La  e s ca l a  h a  s i do  d i señ ad a  p a r a  l a  m ed i c i ón  d e  e s to s  cu a t ro  
co mp on en t es .  C omp r end e ,  po r  e l l o ,  cu a t r o  su b -e s ca l as ,  co n  cu a t r o  
r e s pu es t as  a l t e rn a t iv a s  p a ra  c ad a  u no  d e  l os  en un c i ado s .  
E n  l a  p r im e ra  e t ap a ,  q u e  in c l u ye  l a  ad ap t ac ió n  a  n ues t r o  ámb i to  
u n i v er s i t a r i o  ( con cr e t am en t e ,  l a  Facu l t ad  d e  H um an id ades ,  do nd e  l a  
m a yo r í a  d e  l o s  cu r so s  t i en en  u n a  o r i en t ac ió n  d o ce n t e )  s e  
r e f o rm ul a ro n  a l gu no s  í t ems ,  o t ro s  f ue r o n  su pr imi do s  y r e em pl az ad os  
p o r  n u ev os  enu n c iad os ,  y  o t r os  ( en  m eno r  p ro po r c i ón)  t r ad u c i do s  





T amb ién  s e  h a  amp l i ad o  e l  nú mer o  d e  a l t e rn a t iv as ,  i nc l u yen d o  u na  
q u i n t a  qu e  a l ud e  a  l a  im pos ib i l i dad  de  ev a lu a r  p o r  p a r t e  d e l  a l umn o  





E t ap as  a  cum pl i r  
 
1 )  A p l i cac ió n  en  una  m u es t ra ,  s e l e cc i on ad a  a  t a l  e f ec t o ,  d e  
e s tu d i an te s  d e  es t a  Facu l t ad ,  p a ra  p r oced e r  a  su  r e - e l abor ac ió n  
y  co n s t r u cc ió n  d e f in i t i v a . .   
2 )  A p l i cac ió n  d e l  i n s t rum en to  a  un a  m u es t r a  de  e s tu d i an t es  
p e r t en ec i en t es  a  l o s  p ro f es o r ad os  d e  C i en c i as  d e  l a  Ed ucac ió n ,  
E d ucac ió n  F í s i ca  y P s i co lo g í a ,  qu e  cu rs an  l a  a s ign a t u r a  
P s i co lo g í a  d e  l a  E du cac i ón  (U N LP ) .  
3 )  E v al u ac ió n  y e l abor ac ió n  d e  con c l us ion es .  
 
D es c r i pc ió n  d e l  i n s t r um en to  
 
A T E NC IÓ N :  v a r i os  a s pec tos  d e  e s t e  cu rs o  p u ed en  o  n o  hab er  
d e sp e r t ado  y m an t en id o  s u  a t en c ió n .  R esp on da  a  l o s  s i gu i en t e s  í t ems  
d e  acu e rd o  a  es t a  es ca l a :  
 
1 .  N o  p u ed o  eva lu a r  es t e  í t em.  
2 .  Si n  in t e r é s  en  l a  as i gn a t u r a ,  y  m i  a t enc i ón  s i emp r e  s e  d es v í a  h ac i a  
o t ra s  cu es t io n es .  
3 .  O cas i on a l m en t e  i n t e r es ado  en  l a  as i gn a t u r a ,  p e ro  mi  a t en c i ón  
f r ecu en tem en t e  s e  d e sv ía  hac i a  o t ra s  cu e s t i on es .  
4 .  La  m a yo r í a  d e  l a s  v eces  es t o y i n t e re s ado  en  l a  as i gn a t u ra ,  p e ro  
o ca s io n a lm en t e  mi  a t enc ió n  s e  de sv í a .  
5 .  M u y i n t e r es ad o  en  l a  as i gn a t u r a ,  y  m i  a t enc ió n  r a r a  v ez  se  d es v í a .  
 





  R eal i z ac ió n  de  l os  t r ab a jo s  p r ác t i co s .  
  C o rr eg i r  y/ o  en r iq uece r  t r ab a jo s  r e a l i z ad os .  
  T om a  d e  ap un t e s ,  no t as ,  r e fe r en c i as  b ib l i o g r á f i c as .  
  Ex po s i c io n es  d e l  p r o f es o r .  
  A n ál i s i s  d e  p ro b lem át i ca s  b as adas  en  s i t u ac io nes  r e a l e s  d e  
c l as e .  
  E j e rc i t a c i on es  en  c l a s e  e  i n fo r mac i ón  d e  l os  r es u l t ado s  
o b t en id os  
 
 
P ER T IN E N C IA :  Ud .  p u ed e  p er c ib i r  l a  i n fo rm ac i ón  y  h ab i l i d ades  
i mp a r t i d as  en  es t a  a s i gn a t u r a ,  com o p e r t i n en t es  (ú t i l e s  y  a co r d es  a  
s us  a sp i r ac io nes )  o  n o  p e r t i n en t e s .  D es d e  es t a  p e r s p ec t i va  ev a lú e  e s t e  
cu r so  y  r e s p on d a  a  c ad a  u n o  d e  l os  en un c i ado s  con f o rm e  a  l a  
s i gu i en t e  es ca l a :  
 
1 .  N o  p u ed o  eva lu a r  es t e  í t em.  
2 .  D ef in i t i vam en t e  n o  e s  p e r t i ne n t e  ( c a r ece  d e  u t i l i d ad  p ar a  m í )  
3 .  O cas i on a l m en t e  p e r t i n en t e .  
4 .  P e r t i n en te  en  l a  m ayo r í a  d e  lo s  c as os .  
5 .  M u y p e r t in en t e .  
 
  S at i s f acc ió n  d e  a sp i rac io n es  p e r so n a l e s  r e sp ec t o  a  l o  q u e  s e  
e s p e ra  d e  u n  cu rso  d e  es t a  n a tu r a l ez a .  
  P e r t i n en c i a  d e  lo s  co n t en i do s ,  en  r e l a c i ón  a l  fu tu r o  e j e r c i c io  
p r o f es i on a l .  
  P os i b i l i d ad  d e  s up e r a r  d i f i cu l t ad es  i nh e r en te s  a l  e s t ado  d e  
p r ep ar ac i ón  con  qu e  in i c i é  e l  cu r s o  y  ad q u i s i c i ón  d e  n u ev os  
co no c imi en to s .  
  A d qu i s i c i ón  y/ o  p e r f ecc io nami en to  d e  h ab i l i d ad es .  
  P os i b i l i d ad  d e  t r an s f e r i r  con o c im i e n t os  y h ab i l i d ad es  a  o t ra s  
a s i gna tu r as .  






C O N FIA N ZA :  d e  acu e rd o  a  sus  p rop i as  p e r cep c io n es ,  e s t im e  su s  
s en t i mi en to s  d e  con f i anz a  r es pec to  a  l a  adq u i s i c ió n  de  hab i l i d ad es  
en  es t e  cu r so ,  de  acu e r do  a  l a  s i gu i en t e  es ca l a :  
 
1 .  N o  p u ed o  ev a lu a r  es t e  í t em.  
2 .  Si n  con f i anz a  en  ap r en d er . . . .  
3 .  P o co  con f i ado  en  ap r end e r . . . .  
4 .  C on f i ado ,  p e r o  con  c i e r t as  l im i t ac io n es ,  en  ap rend e r . . . .  
5 .  M u y co n f i ad o  en  ap r end e r . . . .  
 
  H abi l id ad es  p a r a  co mp r en d e r  un  t ex to  in f o r m at i vo .  
  H abi l id ad es  p a r a  r ed ac t a r  u n  in fo rm e  es c r i t o .  
  H abi l id ad es  p a r a  ex p r es a rm e  o r a lm en te .  
  H abi l id ad es  p a r a  en ca r a r  co n  p ens ami en to  c r í t i co  l a s  t em át i cas  
y  l o s  p r ob l emas  p re s en t ad os .  
  H abi l id ad es  pa r a  p l an i f i c a r ,  ev a l ua r  y  m e j o r a r  mi  a c t u ac ió n  
d o cen te .  
  H abi l id ad es  pa r a  ex p l i c a r  y  p r ed ec i r  e l  de s em peñ o  d e  lo s  
a l umn os .  
  H abi l id ad es  p a r a  ev a lu a r  e l  p r o gr es o  d e  l os  a lu mn os .  
  H abi l id ad es  p a r a  ev a lu a r  mi  p ro p i o  p ro gr e s o  como  a l umno .  
 
S AT IS FA C C IÓ N :  de  acu e r do  a  s u  n i ve l  p e r s on a l  d e  s a t i s f acc i ón  con  
e l  cu r s o ,  e s t im e  sus  s en t i mi en tos  a ce rca  d e  l os  s i gu i en tes  as p ec to s :  
 
1 .  D ef in i t i vam en t e  i n s a t i s f ech o  con . . . .  
2 .  O cas i on a l m en t e  i n sa t i s f echo  co n . . . .  
3 .  G en e r a lm en t e  s a t i s f ech o  co n . . . .  
4 .  M u y s a t i s f ech o  con . . . .  
 
  Las  t a r ea s  qu e  d ebo  r ea l i z a r  en  c l a s e  y  l a  a s i gn ac i ón  d e  t a r ea s  
d om ic i l i a r i a s .  
  E l  r i tm o  (v e lo c i d ad)  con  q u e  se  d e s a r ro l l an  l a s  c l a se s .  





  M i p ro p i a  p rep a rac i ón  p a r a  l a s  c l as es .   
  M i p ro gr e so  en  e l  ap r end iz a j e  d e  l a s  hab i l i d ad es .  
  E l  con o c im ien t o  d e l  p r o f e so r  a ce r ca  de  su  m at e r i a .  
  C óm o p r ep ar a  s us  c l a se s  e l  p r o f es o r .  
  La  i n t e r acc ió n  d e l  p r o f eso r  co n  sus  a lu mn os .  
 
 




   a t enc ió n  p e r t i n en c i a  co n f i anz a  s a t i s f acc i ón  
G R UPO     m ín  =  7  m in  =  6  m in  =  8  m in  =  8  
    m áx .  =  35  m áx =  3 0   m áx  =  40  m áx  =  4 0  
            
1  m ed i a  2 4 ,7 1  2 2 ,4 3  3 0 ,8 1  3 0 ,5 7  
N : 41            
  
d e sv .  
S t d .  4 , 18  4 , 83  4 , 84  4 , 46  
            
2  m ed i a  2 7 ,7 8  2 3 ,7  3 3 ,4 1  3 2 ,7  
N : 27            
  
d e sv .  




Lo s  r e s u l t ad os  q ue  ap a r ecen  en  l a  t ab l a ,  co r r es po nd en  a  l o s  pu n t a j e s  
o b t en id os  p o r  l o s  g r u p o s  1  ( Ps i co lo g í a ) ,  y  2  ( E d u cac i ón  F í s i ca  y  
C i en c i as  de  l a  Ed u cac ió n ) .  C omo  p u ed e  o bs e r va r s e ,  n o  ex i s t en  
d i fe r en c i as  s i gn i f i ca t i v as  en  lo s  pu n t a j e s  de  l o s  d os  g r u po s ;  s ó lo  u na  





p u n tu ac i on es  m ás  a l t a s .  E s  d e  d es t aca r  q u e  am bo s  g ru p os  e s t án  a  
c a r go  d e  l os  m i sm os  do cen t es ;  mi en t r as  e l  g r u po  1  e s t á  i n t eg r ad o  p o r  
a l umn os  p r óx imo s  a  g r ad u a r s e ,  e l  g r up o  2  lo  i n t eg r an  e s t ud ian t e s  de  
s egu nd o  y t e r ce r  año  de  s us  re sp ec t iv as  c a r r e r as .  
 
 
C on c l us io n es  
 
 
Lo s  r e s u l t ado s  o b ten id os  m u es t r an  un a  ev a lu ac i ón   s a t i s fac to r i a  en  
l o s  do s  g ru po s ,  l o  cu a l  n os  pe r mi t e  i n f e r i r  a ce rca  d e  l a  p r e s en c i a  de  
u n  n iv e l  m ed io - a l to  d e  mot iv ac i ón ,  a  p a r t i r  de  l a  ex p l o r ac ió n  d e  l os  
cu a t r o  in d i cad o re s :  a t en c i ón ,  con f i anza ,  s a t i s f acc ió n  y p e r t i n en c i a .   
E n  u n a  nu eva  e t apa  d e  e s t e  t r ab a j o ,  e l  an á l i s i s  d e  lo s  p u n t a j es  p o r  
í t em,  p r op or c io na rá  un a  l e c t u ra  m ás  p r o f un d a  qu e  d é  cu en t a  a ce r ca  de  
aq u e l l os  enu n c i ad os  en  l os  q ue  d eb em os  p r es t a r  e s p ec i a l  a t en c i ón ,  
p u es  s on  lo s  qu e  m ar can  lo s  a sp ec t os  p un tu a l e s   en  lo s  q u e  n u es t ros  
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